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Stellingen behorend bij het proefschrift
Small fibers, big troubles
Diagnosis and implications of small fiber neuropathy
Mayienne Bakkers
1. Voor je kunt beoordelen of iets afwijkend is, zal je normaalwaarden moeten 
verzamelen (dit proefschrift)
2. Een verlaagde zenuwvezeldichtheid van de opperhuid ondersteunt de diagnose 
dunne vezel neuropathie (dit proefschrift)
3. Temperatuurdrempel onderzoek kan op vele manieren, maar blijft subjectief  
(dit proefschrift)
4. Nieuwe objectieve methoden voor het beoordelen van dunne zenuwvezel 
functie kunnen helpen bij de diagnose (dit proefschrift)
5. Dunne vezel neuropathie is een vaak voorkomend syndroom (dit proefschrift)
6. Onbeschrijfelijke pijn is de moeite waard te omschrijven (dit proefschrift)
7. Disfunctie van de dunste zenuwvezels heeft een grote impact op kwaliteit van 
leven (dit proefschrift)
8. De waarde van onderzoek valt niet altijd in woorden of geld uit te drukken
9. Als het je te heet onder de voeten wordt kun je er niet altijd voor weglopen
10. Iedereen moet ooit in zijn leven een boor gebroken hebben
